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Дипломна робота присвяченна побудові інформаційного порталу ,,Туристичний Тернопіль”.                                 
Актуальність даної теми зумовлена тим що, туризм набуває все більшого розвитку і стає одним із                   
впливових чинників, від яких залежить підвищення процвітання  міста.                                                                                                                                                                         
Метою дипломної роботи є вивчення поняття інформаційного порталу і яку роль він відіграє у 
сфері туризму, а також власної концепції  інформаційного порталу ,,Туристичний Тернопіль”                            
враховуючи усю проаналізовану інформацію.                                                                                                                                                                                                                                              
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Tourism is considered one of the important socio-economic phenomena of the present, subject to the                                                   
actions of objective laws of development of human society. As a kind of human activity, tourism is developing 
actively, in the future its value will undoubtedly grow.                                                                                                    
From the economic point of view, tourism is a special type of consumption of material and      spiritual 
goods, services and goods, which are separated into an independent branch of economy.                                                
In some countries, tourism has become a significant income for the state, it is one of the  most                             
promising sectors of the national economy. In Ukraine, tourism is recognized as one of  the sectors   that needs 
priority development.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                        
